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PHARMACOPEE POPULAIRE : 
AGENT TECHNIQUE, MEDIATEUR SYMBOLIQUE ? 
Jean BENOIST * 
IJ e s t diff ic i le au n a t u r a l i s t e d'oublier sa s c i e n c e lorsqu'il 
s ' a t t a c h e à l ' inventa ire des p h a r m a c o p é e s popula ires . I m p l i c i t e m e n t , 
il cons idère que c e l l e s - c i se c o n s t r u i s e n t à p a r t i r de c o n n a i s s a n c e s , 
c e r t e s e m p i r i q u e s , mais du m ê m e o r d r e que les s iennes bien que leur 
s y s t é m a t i s a t i o n puisse les o r g a n i s e r selon une logique a p p a r e m m e n t 
d i f f é r e n t e . En c e l a il rejo int beaucoup de c e u x qui é tud ient les emplois 
populaires de la f lore pour a c c é d e r par un r a c c o u r c i à des s u b s t a n c e s 
p h a r m a c o l o g i q u e m e n t a c t i v e s . Si l é g i t i m e que c e s d é m a r c h e s puissent 
ê t r e , e l les d e m e u r e n t par t i e l l e s au r e g a r d des c o m p o r t e m e n t s e t 
des r é f é r e n c e s de c e u x qui cue i l l ent , p r é p a r e n t e t ut i l isent les p lantes 
dans une t h é r a p e u t i q u e . El les ont t e n d a n c e à o p é r e r un tr i e n t r e les 
données qui p e r m e t t e n t d' identif ier des produits m é d i c a l e m e n t ut i l i sables 
e t c e l l e s qui r e f l è t e n t les c o n c e p t s des t h é r a p e u t e s t rad i t i onne l s . 
Or c e t t e voie d 'étude , en m e t t a n t l ' a c c e n t de f a ç o n t o u t - à - f a i t 
pr iv i lég iée sur le rô le biologique des p r é p a r a t i o n s v é g é t a l e s , tend 
à o c c u l t e r les m é c a n i s m e s qui conduisent à leur cho ix e t à leur ut i l i sa-
t ion. En p a r t i c u l i e r , on négl ige le fa i t que le v é g é t a l e s t bien souvent , 
au m ê m e niveau que peut l ' ê t r e une p r i è r e , non pas l ' agent d i r e c t 
d'un t r a i t e m e n t , mais un m é d i a t e u r e n t r e le m a l a d e e t les f o r c e s 
auxquel les il a t t r i b u e l 'agress ion dont il a é t é v i c t i m e . M é d i a t e u r , 
e n t r e le c o r p s déséqui l ibré e t l 'équil ibre de la n a t u r e , e n t r e le monde 
des v ivants e t un monde surnature l où la p l a n t e e s t c e n s é e p é n é t r e r . 
L a p lante n'est pas a lors ut i l i sée pour ses p r o p r i é t é s biologiques mais 
c o m m e support d'un a c t e symbol ique q u ' a c c o m p l i t le t h é r a p e u t e , 
e t son admin i s t ra t ion c o n c r é t i s e c e t a c t e . L ' a c t i v i t é p h a r m a c o l o g i q u e 
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e l l e - m ê m e , qui peut ê t r e t r è s p e r c e p t i b l e au pat ient , v ient c o n f o r t e r 
c e t t e i m a g e en s ignant en quelque s o r t e la c o m m u n i c a t i o n qui passe 
par la p lante , e t e l le e s t "seconde" à une d é m a r c h e p r e m i è r e qui 
e s t v é c u e c o m m e la s o u r c e de l 'ac t ion e t c o m m e le g a r a n t de l ' e f f i cac i t é , 
Aussi la m é d e c i n e t rad i t ionne l l e , dans son uti l isat ion des 
p lantes impose t 'e l le de savoir r e n v e r s e r la p e r s p e c t i v e du n a t u r a l i s t e . 
Il s 'agit de r e s i t u e r au p r e m i e r plan c e qui e s t e f f e c t i v e m e n t au p r e m i e r 
plan dans la r é a l i t é : la p lante es t le support visible mais parfois 
a c c e s s o i r e de prat iques qui c o m p t e n t bien plus qu'el le , e t son usage 
ne d i f fère pas , dans son e s s e n c e de celui de r i tuels qui ne font pas 
appels à une quelconque p h a r m a c o p é e . C e fa i t est i l lustré de façon 
t o u t - à - f a i t c o u r a n t e par l ' i m p o r t a n c e p r é p o n d é r a n t e de celui qui 
a d m i n i s t r e sur c e qu'il a d m i n i s t r e , par les possibil i tés de substitution 
de v é g é t a u x dans des p r é p a r a t i o n s , par les inversions d' indications 
dont t é m o i g n e souvent la m é d e c i n e populaire d'une l o c a l i t é à l ' a u t r e , 
a lors que les r i tue ls sont bien plus intangibles . L e p h a r m a c o l o g u e 
ne doit-i l pas ê t r e a l e r t é par c e s fa i t s , e t é v i t e r les ass imi lat ions 
t r o p rapides e n t r e les usages qui sont fa i t s des v é g é t a u x e t celui 
des s u b s t a n c e s a c t i v e s q u ' e f f e c t i v e m e n t ils con t i ennent ? En tout 
c a s , l ' in te l l igence de la m é d e c i n e t rad i t ionne l l e par les p lantes ex ige 
d 'év i ter un r é d u c t i o n n i s m e n a t u r a l i s t e si l'on souhai te s i tuer la par t 
de c e t t e m é d e c i n e dans l 'ensemble des re la t ions qui se nouent dans 
une s o c i é t é donnée e n t r e les m a l a d e s e t c e u x auxquels ils demandent 
s e c o u r s . C a r en r a m e n a n t les v é g é t a u x uti l isés au rang de m é d i c a m e n t s 
c e s e r a i t une façon de ne fa ire d'eux que les équiva lents mineurs 
d'une p h a r m a c o p é e sc ient i f ique a u t r e m e n t a i s é e à c o n t r ô l e r . 
L a pleine dimension de l ' a c t i v i t é t h é r a p e u t i q u e tradi t ionne l le 
( e t c e fa i t n 'est pas sans équiva lents dans la m é d e c i n e moderne) 
i n t è g r e une prat ique m é d i c a m e n t e u s e (qui peut ê t r e e f f i c a c e ou ne 
pas l ' ê t r e selon les c a s ) e t une prat ique symbolique à laquel le adhèrent 
le m a l a d e e t le t h é r a p e u t e . L ' a d m i n i s t r a t i o n de la p lante e s t la synthèse 
de c e s deux pra t iques , a c t e à la fois t echn ique e t r i tue l , qui rend 
indissociable c e que d 'au tre s t h é r a p e u t i q u e s s é p a r e n t . Aussi l ' an thropo-
logue es t - i l conduit à é v i t e r lui-aussi de d i s soc ier c e que la r é a l i t é 
i n t è g r e e n t i è r e m e n t . 
Seule une e t h n o g r a p h i e t r è s p r é c i s e , qui t i enne c o m p t e 
à la fois des t echniques e m p l o y é e s , des r é f é r e n c e s symbol iques mobi -
l i sées , e t de l ' insert ion s o c i a l e des t h é r a p e u t e s e t des m a l a d e s peut 
é c h a p p e r aux surs impl i f i cat ions que sont les i n v e n t a i r e s de p l a n t e s 
m é d i c i n a l e s d'une p a r t , e t les é t u d e s d'un d o m a i n e m a g i c o - r e l i g i e u x 
d ' a u t r e p a r t . Tel e s t l 'objet d'une s é r i e de r e c h e r c h e s qui on t é t é 
e n t r e p r i s e s par nous à l'île de la Réunion, p e t i t d é p a r t e m e n t f r a n ç a i s 
de l 'Océan Indien. Il a é t é possible de m o n t r e r combien un guér i s seur 
qui s embla i t a v a n t tout féru de c o n n a i s s a n c e s n a t u r a l i s t e s e t de r e c e t -
t e s prat iques t e n a i t c o m p t e d ' a u t r e s f a c t e u r s liés à des c a u s e s non 
m a t é r i e l l e s de la ma lad ie e t de la guérison ( c f . 3 . Benoist "Les c a r n e t s 
d'un guér i sseur réunionnais", S t -Den i s , 1 9 8 0 , 144 p). C ' e s t dans la 
su i t e de c e t r a v a i l qu'est p r é s e n t é e ici une a u t r e é t u d e de c a s , ce lui 
d'une f e m m e de la Réunion qui soigne les m a l a d e s par des sirops 
qu'el le c o n f e c t i o n n e à p a r t i r de p lantes . Ses soins e n t r e l a c e n t la c o n n a i s -
s a n c e des v é g é t a u x e t le c a d r e surnature l de leur emploi . Mais c e t t e 
f e m m e r e p r é s e n t e bien plus e t l 'h is to ire s o c i a l e de la Réunion p e r m e t , 
à t r a v e r s e l le de voir se dess iner c l a i r e m e n t les c a d r e s s o c i a u x de 
sa c o n n a i s s a n c e e t de sa pra t ique . Issue c o m m e beaucoup de Réunionnais 
d 'a l l iances in tere thn iques qui lui donnent des a n c ê t r e s e u r o p é e n s , 
indiens e t m a l g a c h e s , e l le h é r i t e d'eux ses c o n n a i s s a n c e s m a i s aussi 
l eur support s u r n a t u r e l . En e l le se c o m b i n e n t plusieurs t r a d i t i o n s , 
m a i s a u c u n e n'est e x c l u s i v e , e t il n'y a pas e n t r e e l les des opposi t ions , 
ma i s c h a c u n e d e m a n d e une c o n d u i t e spéc i f ique . 
L e s c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s e x i s t e n t , c e r t e s , m a i s l eur 
e f f i c a c i t é e s t p e r ç u e c o m m e le r é s u l t a t de la c o n t i n u i t é a v e c les 
l ignes de f o r c e a n c e s t r a l e s . Aussi , les f i l iat ions qui r a t t a c h e n t c e t t e 
f e m m e à des l ignages si c o n t r a s t é s e x i g e n t - e l l e s le r e s p e c t d'obl igat ions 
propres à c h a c u n d'eux : r e s p e c t d ' interdi t s a l i m e n t a i r e s , a c c o m p l i s -
s è m e n t de r i tue ls re l ig ieux . En c e sens, e l le i l lustre t r è s c l a i r e m e n t 
le processus d ' i d e n t i t é s a l t e r n é e s qui se r e n c o n t r e si f r é q u e m m e n t 
dans l'île e t dans beaucoup de s o c i é t é s polyethniques t e l l e s que nous 
en m o n t r e n t les î les c r é o l e s . L e c a s de c e t t e f e m m e , M a d a m e J o s e p h , 
e s t plein d 'ense ignements sur la c o m p l e x i t é c u l t u r e l l e e t s o c i a l e qui 
se c a c h e d e r r i è r e l e g e s t e a p p a r e m m e n t s imple d ' a d m i n i s t r e r des 
t i sanes . Il pose aussi une quest ion plus r e d o u t a b l e , e t qui doit pour 
l ' ins tant r e s t e r o u v e r t e : quelle re la t ion e x a c t e y a t'il e n t r e la p h a r m a -
c o p é e qu'el le ut i l ise e t les indicat ions qu'el le pose pour son emplo i? 
C e n'est pas p a r c e qu'une s u b s t a n c e v é g é t a l e es t p h a r m a c o l o g i q u e -
m e n t a c t i v e que la prescr ip t ion (dose , indicat ion , d i a g n o s t i c p r é a l a b l e ) 
e s t a d é q u a t e . D i s t a n c e qui doit rendre prudent sur t o u t e i n t e r p r é t a t i o n 
des prat iques en t e r m e de "connaissances" . . . 
*** 
L a réputa t ion des sirops e t des t i sanes de M a d a m e J o s e p h 
s 'é tend bien a u - d e l à du p e t i t q u a r t i e r où el le d e m e u r e . On vient la 
vo i re d'une diza ine de k i l o m è t r e s à la ronde, de la c a m p a g n e c o m m e 
des bourgs. El le d e m e u r e dans une c a s e de bonne qua l i t é , a v e c sa 
fille, son gendre e t leur n o m b r e u x e n f a n t s , dans un q u a r t i e r rural 
de la c o m m u n e de S a i n t - P a u l , q u a r t i e r qui fût a u t r e f o i s un c a m p 
de t r a v a i l l e u r s à p r o x i m i t é d'une usine s u c r i è r e e t qui a depuis é t é 
m o r c e l é en lots d 'habi ta t . On y voit aussi bien des maisons c o n f o r t a b l e s 
que des c a s e s de tô le roui l lée . Des c l ô t u r e s de bambous ou de tô le 
e n f e r m e n t c h a c u n . Une p e t i t e p o r t e donne a c c è s à une "cour" où 
se t r o u v e n t la c a s e , ses d é p e n d a n c e s e t le jardin. Toute fo i s le t e r r a i n 
de M a d a m e J o s e p h es t plus o u v e r t que les a u t r e s : s i tué à la l imi te 
du c h a m p de c a n n e s d'un gros p r o p r i é t a i r e , isolé par un e s c a r p e m e n t 
r o c h e u x qui plonge en c o n t r e b a s vers la m e r , le jardin e s t v a s t e , 
e t on y voit le fouillis des p lantes méd ic ina le s q u ' e n t r e t i e n t M a d a m e 
J o s e p h . 
A g é e d'environ s o i x a n t e ans , d o u c e e t non dépourvue d'humour, 
M a d a m e J o s e p h e s t m i n c e , e t un peu g a u c h e dans ses g e s t e s . Sa peau 
e s t s o m b r e ; par son v i sage , iJ e s t dif f ic i le de la s i tuer dans le p a n o r a m a 
ethnique de l'île. L e s t r a i t s indiens prédominent , m a i s les c h e v e u x 
sont plus bouc lés , le n e z plus l a r g e qu'ils ne sont en g é n é r a i c h e z 
les Indiens. M a d a m e J o s e p h ne s ' e x p r i m e qu'en c r é o l e . El le i gnore 
le f r a n ç a i s e t e l le e s t i l l é t r é e . Depuis sa p e t i t e e n f a n c e e l l e a t r a v a i l l é 
sur une p lanta t ion de l'usine s u c r i è r e . El le a c e s s é , voi là quelques 
a n n é e s , quand son g e n d r e e s t venu s ' insta l ler sur le t e r r a i n qu'el le 
a v a i t a c h e t é e t y a c o n s t r u i t une maison . El le a eu o n z e e n f a n t s , 
dont plusieurs sont m o r t s en bas â g e ; deux de ses fils sont ins ta l l é s 
dans le vois inage ; les fil les, hormis c e l l e a v e c qui e l l e d e m e u r e , 
sont a l l ée s se f ixer dans d ' a u t r e s q u a r t i e r s , parfo i s de l ' a u t r e c ô t é 
de l'île. 
L e grand p è r e pa terne l de M a d a m e J o s e p h e s t venu de l'Inde 
à la fin du 1 9 è m e s i è c l e ; e l le ne sai rien de sa grand m è r e p a t e r n e l l e . 
Du c ô t é de sa m è r e , e l le sa i t qu'il y a v a i t des or ig ines m a l g a c h e s , 
"Tanasse", d i t - e l l e , e t aussi c r é o l e s . P l a c é e au c a r r e f o u r de plusieurs 
t r a d i t i o n s , e l le se juge obl igée de t en ir c o m p t e des unes e t des a u t r e s . 
Aussi su i t -e l l e une s é r i e d ' interdi t s a l i m e n t a i r e s qui ont c o n v e r g é 
v e r s e l le au long des l ignages a n c e s t r a u x : pas de c a b r i ni d'anguil les 
" p a r c e que la r a c e T a n a s s e m a n g e pas", pas de boeuf " p a r c e que je 
suis la d e s c e n d a n c e de n o t r e papa" (indien). E l le voi t ainsi s 'ouvrir 
devant e l l e plusieurs c h e m i n s v e r s le divin, qui t i e n n e n t à ses d iverses 
t r a d i t i o n s . " J e pense le Bon-Dieu . Vous f a i t e s une p r o m e s s e , e t le 
Bon-Dieu vous a c c o r d e . . . J e pense le Bon-Dieu c a t h o l i q u e , les â m e s 
du P u r g a t o i r e ; je pense le Bon-Dieu m a l b a r : Kal i , Maldévir in , Mini, 
t o u t e s za f fa i re s" . 
L a r e n c o n t r e de c e s t r a d i t i o n s se fa i t h a r m o n i e u s e m e n dans 
son e spr i t c o m m e e l le se fa i t dans son c o r p s . El le e s t so l ida ire des 
unes e t des a u t r e s . Tout en les ident i f iant c o m m e d i f f é r e n t e s , j a m a i s 
e l le ne les p r é s e n t e c o m m e e x c l u s i v e s ; e l le les vit c o m m e c o m p l é -
m e n t a i r e s e t nu l l ement c o n t r a d i c t o i r e s . 
Sa pra t ique r e f l è t e c e t t e i n t r i c a t i o n des c o u r a n t s or ig inels . 
El le a v a i t acqu i s la c o n n a i s s a n c e des herbes a v e c un o n c l e qui lui 
a t r a n s m i s l u i - m ê m e son don. Il ne lui a pas ense igné de f o r m u l e 
s a c r é e , e t e l le se c o n t e n t e lors de c h a q u e consu l ta t ion de penser 
à Dieu : "mi i m a g i n e Bon-Dieu". Mais , pour que le don soit e f f i c a c e 
e t durable , e l le doit f a i r e c e r t a i n e s prat iques . C e fut d'abord lors 
de la transmiss ion du don. Son o n c l e lui a fa i t a c h e t e r un bouc , qu'il 
a s a c r i f i é . Puis , d e v a n t une c h a p e l l e indienne il a mis à t e r r e d iverses 
"choses" e t il a a l l u m é du c a m p h r e . Il a pris sa main e t l 'a posée 
sur le feu ; e l le a r é s i s t é à la douleur, si bien que quelques jours 
plus t a r d sa main a gonflé . L a brûlure s ér i euse , ("les deux peaux l 'a 
s o r t e dedans") a é t é so ignée a v e c un m é l a n g e de la i t e t de c e n d r e , 
qui évoque la m a r c h e indienne dans le feu : les m a r c h e u r s passent 
dans du la i t , a v a n t que leurs pieds ne soient en c o n t a c t a v e c la c e n d r e . 
Depuis, e l l e a le "don". Pour l ' e n t r e t e n i r , e l le doit r e s p e c t e r 
s t r i c t e m e n t les i n t e r d i t s a l i m e n t a i r e s : boeuf e t c a b r i . El le ne doi 
abso lument pas en g o û t e r , si bien qu'el le ne peut pas p a r t i c i p e r aux 
r e p a s des c é r é m o n i e s indiennes qu'el le f r é q u e n t e . Il lui faut en e f f e t , 
pour é v i t e r de p e r d r e son don, a c c o m p l i r c h a q u e année d iverses c é r é -
monies : e l le paie une m e s s e à l 'égl ise pour les A m e s du P u r g a t o i r e , 
puis e l le va donner à la c h a p e l l e indienne un coq pour la f ê t e de 
Kal i . Enfin, au pied d'un a r b r e qui pousse près de sa c a s e e l le "coupe" 
c h a q u e année un c o q pour Suryan, le soleil , e t un pour Sadarmin i , 
un e spr i t indien, c e dern ier p a r c e que c ' é t a i t à lui que son p è r e fa i sa i t 
ses s a c r i f i c e s , e t p a r c e qu'il e s t le gardien de sa "cour". 
G r â c e à c e s c a u t i o n s s u r n a t u r e l l e s , le don de M a d a m e 3oseph 
r e s t e v ivant e t c e l a se sa i t dans son e n t o u r a g e e t parmi ses m a l a d e s . 
II lui p e r m e t de c o n n a î t r e les p lantes , de c o m p o s e r des sirops qui 
guér i s sent e t s u r t o u t de d iagnost iquer le mal dont souf frent ses consu l -
t a n t s , sans risque d ' e r r e u r . C ' e s t dans le don, c a u t i o n n é e t r e n f o r c é 
par les o f f r a n d e s que s ' e n r a c i n e la prat ique t h é r a p e u t i q u e , e t c ' e s t 
g r â c e à lui que le c h o i x des p l a n t e s à ut i l i ser e s t c o n s i d é r é c o m m e 
infai l l ible . C e cho ix s 'opère à p a r t i r de la c o n n a i s s a n c e de v é g é t a u x , 
ma i s le don peut aussi devenir la s o u r c e de la c o n n a i s s a n c e , c a r il 
g a r a n t i t la va l id i té des innovat ions . On sa is i t bien ici à quel point 
l 'observat ion empir ique e t le "br ico lage" appuyé sur une r é f é r e n c e 
à l ' intuit ion s u r n a t u r e l l e peuvent s ' e n t r e m ê l e r dans la g e n è s e d'une 
p h a r m a c o p é e . 
L e don n ' in terv ient t o u t e f o i s pas d i r e c t e m e n t dans le t r a i t e -
m e n t sous la f o r m e par e x e m p l e d'une imposi t ion des mains . L e s 
p lantes sont indispensables . M a d a m e 3oseph ins is te sur le fa i t que 
son o n c l e d e v a i t à ses or ig ines m a l g a c h e s la c o n n a i s s a n c e des p lantes . 
Mais e l l e use aussi d ' a u t r e s r e c e t t e s , aux or ig ines i m p r é c i s e s . "Si 
je sava i s l i re , j'en c o n n a î t r a i s bien plus.' Mais je ne sais pas". 
C e s r e c e t t e s sont d iverses . Il s 'agi t sur tout de t i s a n e s , 
dont M a d a m e 3oseph as sure la c o n f e c t i o n e t qu'on v ient a c h e t e r 
c h e z e l le pour des ma lad ie s c o u r a n t e s , dont le m a l a d e fa i t souvent 
le d iagnos t i c l u i - m ê m e ; en voici quelques e x e m p l e s : 
- L a t i s a n e - r e f r o i d i s s e m e n t , pour la t o u x , la gr ippe , quand 
" ç a g r a t t e c o m m e un pus sur l ' e s t o m a c " . C ' e s t un s irop c o m p o s é 
à p a r t i r de quelques p lantes : c h a n d e l l e ( ? ) , p a t t e de poule ( K a l l a n c h o e 
p innata ) , e t un peu de bois de s e n t e u r ( ? ) . On les fa i t bouillir une 
h e u r e , on passe e t on s u c r e a v e c du s u c r e e t du mie l . On fa i t c o n c e n -
t r e r sur le feu, puis on a t t e n d que le s irop soit froid pour J 'ut i l i ser; 
il se c o n s e r v e un ou deux mois , dans des boute i l l es d'un l i t r e , qu'el le 
vend 20 F . 
- L a t i sane pour le v e n t r e . El le e s t f a i t e de c inq feui l les 
de bois de r e m p a r t ( ? ) e t de p a t t e - l é z a r d ( P h y m a t o d e s s c o l o p e n d r i a ) , 
qu'on fa i t bouillir un q u a r t d 'heure dans de l 'eau. 
- L a t i s a n e - l e - v e r s , pour les e n f a n t s e s t f a i t e a v e c des 
g r a i n e s de c i t rou i l l e ( C u c u r b i t a pepe) , de la peau d'une g r e n a d e ( P u n i c a 
g r a n a t u m ) , de r a c i n e s de l ' h e r b e - à - v e r ( ? ) e t de 7 gousses d'ail (All ium 
s a t i v u m ) . Lorsqu'e l l e e s t p r ê t e , on la m é l a n g e a v e c du rhum e t on 
en donne une c u i l l e r é e tous les soirs pendant quelques jours. 
- L a t i s a n e - c a r r e a u e s t la plus compl iquée . Il faut y m e t t r e 
les p lantes su ivantes : c a r a m b o l e , sour i s - chaude ( K o r t h a l s e l l a opunt iae ) , 
é c o r c e de bois de p intade ( ? ) , r a c i n e de c o m b a v a ( C i t r u s h y s t r i x ) , 
p o c p o c , r a c i n e de g u é r i t - v i t e (S iegesbeck ia o r i e n t a l i s ) . On réduit 
les é c o r c e s en poudre , e t on fa i t bouillir le tout . 
M a d a m e 3oseph c o n n a î t bien d ' a u t r e s m é l a n g e s . El le ident i f ie 
les p r o p r i é t é s d'un grand n o m b r e de p lantes qui vont pouvoir ê t r e 
i n c o r p o r é e s dans c e s m é l a n g e s ou ê t r e ut i l i sées i s o l é m e n t : le plantain 
( P l a n t a g o m a j o r ) qui s e r t aux l a v a g e s des yeux , la c o c h l e a r i a pour 
le muguet des e n f a n t s , la feui l le- l i las c o n t r e les hern ies , la sensi ive 
(Mimosa pudica) qui fa i t d o r m i r , le quivi (Quivisia h e t e r o p h y l i a ) qui, 
pris t r è s t ô t a p r è s l ' a r r ê t des r è g l e s , fa i t a v o r t e r , l ' é c o r c e de quina 
(C inchona) pour la f i èvre , l ' e s s e n c e de géran ium (Pe largon i im r o s e u m ) 
de d e u x i è m e lot , dont on donne 13 g o u t t e s c o n t r e la gr ippe , le z a m a l 
( c h a n v r e indien) pour e x c i t e r les coqs de c o m b a t , le t i - o u e t t e ( ? ) , 
c o n t r e la f i èvre , e t c . . 
Mais on a souligné plus haut que les i n t e r v e n t i o n s de M a d a m e 
3oseph ne sont pas que le fruit de ses c o n n a i s s a n c e s botaniques . L e 
surnature l i n t e r v i e n t d i r e c t e m e n t dans ses r e l a t i o n s a v e c l 'univers 
v é g é t a l . C e r t a i n e s p lantes y sont l i t t é r a l e m e n t e n r a c i n é e s e t e l les 
ne peuvent ê t r e cue i l l i es ou manipulées c o m m e les a u t r e s p lantes ; 
lorsqu'on dés ire a g i r sur des f o r c e s malé f iques , on doit les ut i l i ser 
en suivant c e r t a i n e s d é m a r c h e s . A une botanique profane où e l le 
puise les pr inc ipes a c t i f s de ses t i sanes , M a d a m e 3oseph a j o u t e une 
botanique s a c r é e , r é s e r v é e à des i n t e r v e n t i o n s plus d é l i c a t e s , e t qui 
c o m p l è t e ses t r a i t e m e n t s n a t u r e l s , sans r é e l l e d i scont inu i té a v e c 
e u x . 
C e r t a i n s a r b r e s a t t i r e n t les e spr i t s : le mangu ier ( M a n g i f e r a 
ind ica ) , le l i las, le l aur i er . L e l aur i er in t erv i en t é g a l e m e n t dans la 
guérison lorsque la m a l a d i e e s t due à un s o r t . On cue i l l e sept ou 
t r e i z e feuil les de l a u r i e r , e t on en fa i t une d é c o c t i o n qui s e r v i r a 
à se l a v e r les pieds ou les mains si on pense qu'on a m a r c h é sur une 
"saloperie" sur le chemin e t qu'un espr i t vous a f r a p p é . On peut m ê m e 
déposer à une c r o i s é e de chemin le liquide qui a serv i au l a v a g e e t 
la m a l a d i e i r a sur un a u t r e passant ou m ê m e sur ce lui qui l 'a e n v o y é e . 
Un a u t r e a r b r e e s t r e v ê t u d'une g r a n d e puis sance , à la fois n a t u r e l l e 
e t surnature l l e : le "bois de senteur". On d e v r a i t p lutôt é c r i r e le 
"bois -chanteur", la prononc ia t ion c r é o l e fa i sant de " c h a n t e u r " le m o t 
"senteur". En e f f e t c e t a r b r e e s t r é p u t é c h a n t e r à midi, à six heures 
e t à minuit , quand les e s p r i t s qui sont dessus se m a n i f e s t e n t . Il es t 
a c t i f c o n t r e beaucoup de m a l a d i e s , à te l point qu'on peut l é g i t i m e m e n t 
se d e m a n d e r s'il ne r e p r é s e n t e pas dans bien des t i sanes e t m é l a n g e s 
la g a r a n t i e s u r n a t u r e l l e e t l 'agent des t iné à l u t t e r c o n t r e les e spr i t s . 
Toute fo i s , lorsqu'on dés ire s'en serv ir e x p l i c i t e m e n t pour l u t t e r c o n t r e 
la "saisie" d'un individu par un m a u v a i s e spr i t , il e s t n é c e s s a i r e de 
le r é c o l t e r de façon p a r t i c u l i è r e , de p r é f é r e n c e la nuit . Mais M a d a m e 
Joseph ne fa i t pas c e l a e l l e - m ê m e ; e l le a c h è t e son bois de s e n t e u r , 
c a r e l le n ' ira i t pas ainsi la nuit déf ier les e s p r i t s sur les p e n t e s des 
rav ines . Au pied de l ' a r b r e , ce lui qui va c o u p e r le bois brûle un m o r c e a u 
de c a m p h r e , pr ie , puis il dépose de l ' a r g e n t , que personne ne v iendra 
j a m a i s r a m a s s e r . D ' a u t r e s v é g é t a u x e x i g e n t eux aussi qu'on les pa ie 
pour les cue i l l i r , ma i s on a c c o m p l i t c e t t e pra t ique selon l ' intent ion 
dans laquel le on cue i l l e la feuil le ou le m o r c e a u de bois. S'il ne s 'agit 
que de p r é p a r e r une s imple t i s a n e , il n 'est pas n é c e s s a i r e de p a y e r , 
ma i s si l ' e f fe t produit doit s ' a d r e s s e r , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , au monde 
surnature l , c e l a dev ient indispensable . 
C e r t a i n e s p lantes c o m m u n e s des jardins , on l 'a vu, p r o t è g e n t 
c o n t r e les e spr i t s . Ainsi que le dit jo l iment M a d a m e J o s e p h "I fa i t 
t i sane pour le gros souci". Il en va ainsi de la v e r v e i n e - c i t r o n n e l l e 
(Lippia c i t r i o d o r a t a ) , dont l 'odeur p o r t e c h a n c e , du songe c a r i b e 
( A l o c a s i a cord i fo l i a ) , e t sur tout du natchoul i ( J u s t i c i a g a n d a r u s s a ) 
dont un pied e s t c o u r a m m e n t p lanté à g a u c h e de l ' e n t r é e des c o u r s 
e t des c a s e s . 
D ' a u t r e s p lantes n'ont pas de v e r t u par e l l e s - m ê m e s , m a i s 
e l l es sont indispensables dans des r i tue ls f r a n c h e m e n t magiques . C ' e s t 
ainsi que le T i - o u e t t e , a r b u s t e e m p l o y é c o m m e v e r m i f u g e e t c o m m e 
fébri fuge peut s erv i r é g a l e m e n t de p r o t e c t i o n c o n t r e une agress ion, 
c o n t r e un m a u v a i s e spr i t r e n c o n t r é sur le c h e m i n . On prend des feuil les 
e t un pe t i t c o e u r de pignon d'Inde, t ro i s p e t i t s c o e u r s de t i - o u e t t e 
e t on en fa i t une t i sane où l'on c a s s e un oeuf pourri , e t on boit . 
L e v o m i s s e m e n t qui se d é c i a n c h e a lors é l imine le risque c o u r u sur 
le chemin . 
M a d a m e J o s e p h a é g a l e m e n t r e c o u r s à c e r t a i n e s p r i è r e s 
pour soigner ses m a l a d e s . Celui qui lui a t r a n s m i s son don ne lui 
a pas s emble t'ii ense igné de p r i è r e s spéc ia l e s . P a r c o n t r e il lui a 
appris c o m m e n t p r o t é g e r les e n f a n t s des mauva i s e spr i t s : on prend 
sept p e t i t e s b r a n c h e s de r a m e a u , on les brûle , e t on t r e m p e leur 
c e n d r e dans de l 'eau bén i te . On prononce a lors "c 'es t une m a u v a i s e 
â m e , c ' e s t un mauva i s e spr i t qu'il faut fa i re p a r t i r de l 'enfant". Puis 
on prend un papier où a é t é é c r i t e la P r i è r e S a i n t e - C r o i x . On découpe 
c e papier " c o m m e il faut , pas n ' i m p o r t e c o m m e n t " e t on le p l a c e 
dans un p e t i t s a c que l 'enfant p o r t e r a d é s o r m a i s . 
Mais la p r i è r e S a i n t e - C r o i x , insiste M a d a m e J o s e p h , n'est 
"pas une g a r a n t i e malbar". Si l ' enfant e s t f rappé par une "mauvaise 
â m e " indienne, e l l e n'agit pas , e t l ' enfant doit a l l er voir un p r ê t r e 
m a l b a r . On peut a lors r e c o u r i r à S a i n t - E x p é d i t . C o r r o h o r a n t bien 
d ' a u t r e s i n f o r m a t e u r s , M a d a m e J o s e p h souligne combien c e saint 
se p l a c e à l ' a r t i c u l a t i o n du c a t h o l i c i s m e populaire e t des c u l t e s indiens: 
"l'est abso lument Bon-Dieu Kaii; l 'est pas le m ê m e , mais i ag i t parei l". 
E l l e - m ê m e e l l e le c o n s u l t e dans un o r a t o i r e du q u a r t i e r , de bon m a t i n , 
lorsqu'e l le veut lui d e m a n d e r une g r â c e ou une jus te v e n g e a n c e . E t 
si quelqu'un veut d e m a n d e r à St Expéd i t de f a i r e du m a l , - il v a le 
voir le so ir . . . -
M a d a m e Joseph e x e r c e s e r e i n e m e n t ses t a l e n t s . E l le n 'es t 
nu l l ement inquiè te f a c e a u x m é d e c i n s , qui la t o l è r e n t , ni au c u r é 
qu'el le fournit r é g u l i è r e m e n t en s irops. Sa c l i e n t è l e s ' é tend sur un 
l a r g e éventa i l soc ia l e t e thnique , a l l ant des Indiens a u x B l a n c s , des 
o u v r i e r s a g r i c o l e s aux c l a s s e s m o y e n n e s des bourgs voisins. El le ne 
pré tend pas c u r e r tous les m a u x ; e l le dit sans gêne les l imi t e s de 
ses c o n n a i s s a n c e s , ma i s c e l l e s - c i sont à ses yeux e t à c e u x de ses 
c l i e n t s , i n c o n t e s t a b l e s , g a r a n t i e s à la fois par une longue p r a t i q u e 
e t un don qu'el le prend le plus grand soin d ' e n t r e t e n i r en é t a n t f idèle 
aux d ivers liens s u r n a t u r e l s qui se c r o i s e n t en e l le . 
*** 
L e s c h e v a u c h e m e n t s e n t r e des fa i t s que l 'analyse n a t u r a l i s t e 
pourra i t c h e r c h e r à d issoc ier c o m m e a p p a r t e n a n t à des o r d r e s d i f f é r e n t s 
répondent a u x c h e v a u c h e m e n t s ana logues qui e x i s t e n t dans l ' e spr i t 
du m a l a d e . C e l u i - c i vit sa m a l a d i e à la fois dans son c o r p s , dans 
ses r e p r é s e n t a t i o n s du monde invisible e t dans les fils qui le re l i en t 
à sa s o c i é t é . L a p lante a d m i n i s t r é e par M a d a m e 3oseph p o r t e en 
e l le des é c h o s de tous c e s t h è m e s . Aucun n'est s é p a r a b l e des a u t r e s , 
a u t a n t pour le m a l a d e que pour la s o i g n a n t e , e t l'un e t l ' a u t r e les 
r e t r o u v e n t a s s o c i é s dans la p lante . 
C e c i nous r a m è n e à l ' é t e r n e l l e quest ion de l ' e f f i c a c i t é . 
C e r t e s , l ' e x r a c t i o n des produits a c t i f s p e r m e t - e l l e de s e r r e r au plus 
près le mode d 'act ion e t le dosage des produits a d m i n i s t r é s . Mais 
en réduisant le t r a i t e m e n t à son a s p e c t biologique, on y rédui t aussi 
la m a l a d i e . C e l l e - c i , c e r t e s , s'y p l a c e p l e inement . Mais la m a l a d i e 
biologique, c e l l e que L e r i c h e appe la i t voi là déjà l o n g t e m p s la "maladie 
du médec in" n'est qu'un a s p e c t de la m a l a d i e v é c u e , de la "maladie 
du malade" . C o m p o s a n t e e s sen t i e l l e au pronos t i c f a t a l ou s imple épisode 
s p o n t a n é m e n t c u r a b l e , e l le s u s c i t e toujours une d e m a n d e a u t r e que 
c e l l e - l à seule que la biologie prend en c o m p t e . Lorsque le mal e s t 
g r a v e , e t m e t en péril la vie du m a l a d e , l ' u r g e n c e biologique e s t 
t e l l e qu'il e s t loisible de la i s ser d ' a u t r e s dimensions e n t r e p a r e n t h è s e . 
Mais le lot quotif ien des d e m a n d e s de soin e s t bien a u t r e . Maladies 
bénignes , vo i re s o m a t i s a t i o n de p r o b l è m e s qui prennent l eur s o u r c e 
a i l l eurs , poussent à c o n s u l t e r , à d e m a n d e r soin e t à e s p é r e r des r e m è d e s 
qui so ient r e m è d e s à a u t r e c h o s e , à t r a v e r s c e moyen de d é p l a c e r 
les p la intes indicibles qu'est la m a l a d i e . 
L e m é d i c a m e n t m é d i a t e u r t r o u v e ici t o u t e sa p l a c e . Il doit 
ê t r e c o h é r e n t a v e c une c u l t u r e , a v e c une s o c i é t é . Il doit p e r m e t t r e 
de c r i s t a l l i s e r sur un obje t e t sur un c o m p o r t e m e n t e x t é r i e u r les 
non-di t s qu'il s 'ag i t de v a i n c r e . On voit a l o r s c o m b i e n l ' e f f i c a c i t é 
de la réponse à une d e m a n d e e s t d i f f é r e n t e de l ' e f f i c a c i t é s t r i c t e m e n t 
biologique. E t s'il en e s t souvent ainsi , c e l a ne nous pousse t'il pas 
v e r s un a u t r e r e g a r d sur les p h a r m a c o p é e s t r a d i t i o n n e l l e s , un r e g a r d 
qui, sans f a i r e a b s t r a c t i o n de leurs c a p a c i t é s p h a r m a c o l o g i q u e s nous 
r é v è l e aussi leur f o r c e symbol ique ? 
R E S U M E 
L ' a r t i c l e m o n t r e à p a r t i r d'une é t u d e de c a s c o m b i e n l 'usage des 
p l a n t e s en m é d e c i n e populaire e s t r i c h e en c o n t e n u mag ique e t re l ig i eux . 
L ' é t u d e p h a r m a c o l o g i q u e o p è r e souvent une r é d u c t i o n n a t u r a l i s t e 
qui o m e t c e t t e r é a l i t é . 
S U M M A R Y 
A c a s e study show the c h a l l e n g e t h a t the re l ig ious and m a g i c a l use 
of p lants in herbal m e d i c i n e pose for the p h a r m a c o l o g i c a l o r i e n t e d 
r e s e a r c h . 
